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.با يون کلسيم ترکيب شده و مانع انعقاد خون مي شود•




.)از تجمع آن جلوگيري مي کند( شمارش پلاکت 
.استخون lm/gm2-52.1، HSCIميزان مصرف آن بر اساس توصيه 
ATDEدرمورد نکات کاربردي 
بب مقدار مصرفي متناسب با خون باشد در غير اين صورت گلبول آب را جذب کرده و س•
.چروکيدگي مي شود
ش افزايسبب کاهش قابل توجه هماتوکريت و در نتيجه lm/gm2بيش از ATDEافزايش •
.خواهد شدCHCM
اثر تخريبي دارد پس در آزمايشات انعقادي کاربرد 8و 5اين ضد انعقاد بر روي فاکتورهاي •
.دندارد
ک که پلاکتها دور نوتروفيل و منوسيت به علت حضور ي)etilletaS(شدن پديده اقماري •
حلقه مي زنند و باعث کاهش کاذب پلاسما مي ATDEآنتي بادي فعال شده در مجاورت 
.در بيماري  خاصي گزارش نشده است. گردند
.مي باشد 2Kنوع پودرHSCIو SLCCNتوسط نوع توصيه شده •
,CBR,VCM,CBWکاهش شده و باعث ) %2(مايع بوده و باعث چروکيدگي سلول 3Kنوع•
.مي شود% 1-2به ميزان 
سيترات سديم
.باعث غير فعال شدن کلسيم مي ششود•
.در آزمايشات انعقادي و سديمانتاسيون کاربرد دارد•
.کارآيي پلاکتها و فاکتورهاي انعقادي حفظ مي شود•
.ضد انعقاد انتخابي و سفارش شده براي بررسي عملمرد پلاکت مي باشد•
.داردوجود % 8.3و % 2.3در دو نوع •
.استفاده مي شود1/01براي آزمايشات انعقادي از رقت •
.استفاده مي شود1/5براي آزمايش سديمانتاسيون از رقت •
هپارين
.خاصيت آنتي ترومبيني و آنتي ترومبوپلاستيني دارد•
.بر روي اندازه سلول و هماتوکريت تاثيري ندارد•
.باشدضد انعقاد توصيه شده براي بررسي هماتوکريت و تست شکنندگي اسمزي مي•
ا و ايجاد زمينه براي بررسي گلبولهاي سفيد و پلاکتها مناسب نيست جرا که باعث تجمع آنه•
.آبي رنگ مي شود
lm/gm 2.0-1.0:  ميزان مصرف•
اگزالات آمونيوم يا پتاسيم
.باعث به وجود آمدن کلسيم اگزالات غير فعال شده و کلسيم را از خون بر مي دارد•
استفاده ندارد چون بر روي لام رسوب CBCجهت سديمانتاسيون کاربرد دارد و لي براي •
.کرده و ساختمان سلول را ازبين مي برد
lm/gm 2-1:  ميزان مصرف•
:روش ساخت•
rg 2.1اگزالات آمونيوم                    •
rg 8.0اگزالات پتاسيم•
                             lm 1%83فرمالين •
                               cc 001آب مقطر•
فلوريد سديم
.با اتصال به کلسيم اثر ضد انعقادي دارد•
.از مصرف گلوکز توسط سلولهاي خوني ممانعت مي کند•
نمود در نمونه خون يا مايع مغزي نخاعي که در نيم ساعت نتوان گلوکز آن را اندازه گيري•
.براي جلوگيري از کاهش کاذب آن استفاده مي کنند
lm/gm 1:  ميزان مصرف•
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Granolopoeisis
CFU-GEMM                        CFU-GM                                CFU-G
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NEUTROPHIL
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EOSINOPHIL
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BASOPHIL
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MONOCYTE
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LYMPHOCYTE
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PLATELETS
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Red cell 
morphology
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Apheresis
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